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CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA POBLACION
V CONGRESO DE LA ADEH
Logroño, 15, 16, Y17 de Abril de 1998
Comité de Organización Científica:
Norberta Amorim / Josep Bernabeu / José Miguel Delgado / Fausto
Dopico / Rosa Gómez Redondo / Mercedes Lázaro / Fernando Mi-
kelarena / Vicente Pérez Moreda / Angels Torrents / José LTrrutiko-
etxea.
Comité de Organización local:
José Miguel Delgado (Presidente) / Pedro A. Gurría / Mercedes Lá-
zaro / Angels Torrents.
Dirección del Comité de Organización local:
José Miguel Delgado Idarreta y Pedro A. Gurría García
(Congreso Internacional de la Población. V Congreso de la ADEH)
LT.N.E.D. - La Rioja
Barriocepo, 34
26001 LOGROÑO
Tfno.: (941) 259722 Y259745 (A la atención de Carmen Rojo)
Fax: (941) 257672
Fax: (941) 209731 lA la atención de Pedro A. Gurría García)
E-MAIL: jdelgado@dchs.unirioja.es
Internet: http://www.calarioja.es/ADEHI.htm
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Organización del Congreso:
El Congreso se articulará en cinco sesiones plenarias. Como viene
siendo habitual en los Congresos de la ADEH se abrirá con una o dos
ponencias im'itadas: a continuación, el organizador resumirá el conte-
nido de las comunicaciones presentadas, indicando puntos en común,
aportaciones y temas para el debate general.
La definición de cada una de las sesiones y la aceptación o no de
los trabajos presentados que deberán ceñirse a lo establecido en la defi-
nición, serán competencia exclusiva del organizador.
Además, el Congreso contará con tres conferencias temáticas.
Estructura del Congreso
Conferenciantes:
Dra. Anna Cabré (Centre d'Estudios Demografics de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona)
Dra. M.a Jesús Viguera Molins (directora del Departamento de Es-
tudios Arabes e Islámicos de la Universidad Complutense)
Dr. Massimo Livi Bacci (director del Dipartimento di Statistica
«Giuseppe Parenti». Universita degli Studi di Firenze)
Sesión: Crecimiento natural, cambio demográfico y migraciones
Organizadora:
Dra. M.a Xosé Rodríguez Galdo (Universidad de Santiago, editora
de la revista Estudios Migratorios del Consello da Cultura Galega)
Ponentes:
Dr. Joaquín Arango (Universidad Complutense)
Dra. M.a Ioannis Baganha (Universidade de Coimbra)
Sesión: Matrimonio y nupcialidad: perspectivas interdisciplinares
Organizadores:
Dra. Angels Torrents (Universidad Autónoma de Barcelona, secre-
taría de la ADEH)
Dr. Robert L. Rowland (Instituto Superior de Ciencias do Trabalho
e da Empresa de Lisboa)
Ponentes:
Dr. Vicente Pérez Moreda (Universidad Complutense: «Analisis de
la nupcialidad española»)
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Dr. Richard M. Smith (University of Cambridge, director del Cam-
bridge Group for the History of Population and Social Structure)
Sesión: La población del Valle del Ebro en el pasado
Organizador:
Dr. José A. Salas Ausens (Universidad de Zaragoza)
Ponentes:
Dr. Fernando Mikelarena y M.a Pilar Erdozain (Universidad de Za-
ragoza: «Nupcialidad. familia y estructuras demográficas en el va-
lle del Ebro, 1786-1930»)
Dr. José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja. Dra.
Mercedes Lázaro Ruiz, LE.S. «Práxedes M. Sagasta», Logroño y
Pro Pedro A. Gurría García. LE.S. «Duques de Nájera», Logroño:
«La demografía histórica en La Rioja. El estado de la cuestión»)
Sesión: Determinantes e implicaciones de la estructura de edad en las
poblaciones del pasado
Organizador:
Dr. David S. Reher (Universidad Complutense)
Sesión: Didáctica de la demografía histórica
Organizador:
Dra. Pilar Pérez-Fuentes (Universidad del País Vasco)
Ponentes:
Dr. José Urrutikoetxea Lizarraga (Universidad del País Vasco: «La
demografía histórica y los estudios universitarios: ¿rito académico,
indicador erudito o articulador de los estudios sociales?»)
Pro Ramón López Batalla (S.I.T.E .. Dirección Provincial de Educa-
ción, Huesca: «Los "Quinque Libri" como recurso didáctico en la
enseñanza secundaria»)
